















































山 口 隆 之82
1) ｢変性」アプローチの原型は、トレスによって示されたものである。詳細については、
山口隆之 (2009)、4561頁が詳しい。
2) , O. and Julien, P. A. (2005), p. 356.
3) Dandridge, T. C. (1979).

















近のカランとバロウズ (Curran, J. and Burrows, R.) およびカランとブラッ
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5) 多様性という特徴が中小企業を認識する際に重要であるとする主張については、Leo,
P. Y. (1987), Candau, P. (1981) 等を参照されたい。
6) Curran, J. and Burrows, R. (1993), p. 180.
7) Curran, J. and Blackburn, R. A. (2001), p. 6.
8) たとえば Brooksbank, R. (1991) を参照されたい。
9) 中小企業という研究対象が曖昧であるという指摘については、たとえば D’Amboise,




























10) Chalmers, A. F. (1999), pp. 8689 (訳153158頁).
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12) , O. and Julien, P. A. (2005), p. 358.



























Chalmers, A. F. (1999), pp. 131148 (訳139150頁), Lakatos, I. (1970).
15) , O. and Julien, P. A. (2005), p. 358.
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出所：O. and Julien, P. A. (2005), p. 361を一部加筆・修正。
タイプ 3
タイプ 2




18) 類型化に関する主な研究として Thain, D. (1969), Steinmetz, L. L. (1969), Merz, G. R.,
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19) Huberman, A. M. and Miles, M. B. (1994), pp. 166167.



























21) Chalmers, A. F. (1999), p. 67 (訳82頁)．
22) ジュリアンの分析枠組については、Julien, P. A. (1990), Julien. P. A. (2000), Jullien, P.
A. (1994) を参照。
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図表２ 中小企業概念と「反中小企業」概念
出所：O. and Julien, P. A. (2005), p. 363を一部加筆・修正。
中小企業概念 ( Julien, 1990)
小規模
集権的管理




































23) , O. and Julien, P. A. (2005), pp. 363364.
なお、企業規模による中小企業定義の限界については、Brooksbank, R. (1991) でも
論じられている。
24) Chalmers, A. F. (1999), p. 89 (訳108頁)．
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